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には外は外還な外受外付外以状外金右替制爲外
基返貨携貨'以 貨託貨叉國ての貨 、三の涌替國
く濟な 戻な
支'以'以
彿 外て て
國す す
iころ う
て借 預
爲入 り
し金 金
すこの の
る借 受
委 入 入
託叉 叉
てな'な は通す機旨登
す以 以同貨 る行券
うて て牧葎預叉の
社す す'以金は取
債う ろ ての取得
の保 信 す預得叉
擾瞼 託 る入'に
行契 の 貸叉外慮'約 委 付は國分
叉'託 金引通'
は外 叉 の出貨信
償貨 に 貸'な 用
方 取用 の通
法 得 力取貨
に 叉 あ得 の
よに る叉取
ら虞地 は得
ざ 分1=威叉
る'向 分 ぼ
外o'露
國7こ 邦分
へ ろ貨'
の 圓の外
逡 爲強國
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